





mikro Kelab Usahawan 
Siswazah Tani (MYAGRO-
SIS) Agropreneur Muda  
digesa supaya membayar 
balik pinjaman bagi  
memberi peluang kepada 
usahawan baru mence-
burkan diri dalam  
dunia perniagaan.
 Pengerusi Lembaga 
Pemasaran Pertanian 
Persekutuan (FAMA) Tan 
Sri Badruddin Amiruldin 
berkata, pihaknya me-
mandang serius tindakan 
sebahagian usahawan yang 
gagal membayar balik pin-
jaman berkenaan.
 Beliau berkata, kerajaan 
sangat prihatin terhadap 
usahawan dengan melan-
jutkan tempoh bayaran 
balik pinjaman pembiayaan 
mikro daripada lima tahun 
kepada tujuh tahun berkuat 
kuasa serta merta.
 “Pinjaman pembiayaan 
itu antara modal awalan 
bagi membantu golongan 
usahawan muda mengem-
bangkan lagi perniagaan 
mereka.
 “Program ini adalah 
untuk memupuk minat 
golongan muda dalam per-
niagaan dan secara  
tidak langsung  meran-
cakkan pertumbuhan eko-
nomi negara,” katanya pada 
sidang media selepas men-
yerahkan cek pembiayaan 
mikro di Ibu Pejabat FAMA, 
Bandar Baru Selayang, Se-
langor, baru-baru ini.
 Turut hadir, Timbalan 
Ketua Setiausaha (Pem-
bangunan) Kementerian 
Pertanian dan Industri Asas 
Tani (MOA) Badrul Hisham 
Mohd dan Ketua Pengarah 
FAMA Datuk Ahmad Ishak.











preneur Muda menerima 
pinjaman antara RM10,000 
hingga RM50,000.
 Badruddin berka-
ta, hingga Oktober lalu, 
72 usahawan menerima 
pembiayaan itu yang 
bernilai RM2.3 juta sejak ia 
dilancarkan Perdana Men-
teri Datuk Seri Najib Razak 
pada Disember 2015.
 “Pada tahun depan, 
kami menyasarkan untuk 
membantu 1,000 usahawan 
tempatan bagi mereka 
mengembangkan lagi per-
niagaan masing-masing.
 “Sejak program pembia-
yaan berkenaan diper-
kenalkan Disember 2015, 
dana RM7.5 juta disalurkan 
Unit Kerjasama Awam dan 
Swasta (UKAS) kepada 
FAMA untuk pelaksanaan 
bermula 2016.
 “Antara sektor yang 
terbabit termasuk indus-
tri asas tani, pemasaran 
buah-buahan tempatan, 
pemprosesan santan segar, 
pemasaran ikan segar, 
tanaman fertigasi serta 
ternakan ikan, ayam dan 
kambing,” katanya.
 Sementara itu, seorang 
penerima Mohd Shahrizal 
Shazuan Mohd Saufi, 34, 
dari syarikat Loyang House 
Sdn Bhd yang membe-
kal bahan bakeri berkata, 
dia menerima pinjaman 
RM35,000 untuk menaik 
taraf premis perniagaannya.
 Pemegang Ijazah Pe-
rakaunan dari Universiti 
Utara Malaysia (UUM) itu 
berkata, dia bersama rakan 
kongsinya melihat potensi 
menjual bahan bakeri itu 
semakin cerah kerana per-
mintaan pelanggan untuk 
mendapatkan bahan asas 
itu.
 Khalid Awaludin, 29, 
yang menjalankan per-
niagaan biskut dan pastri 
merancang  menambah 
baik kedai dan berusaha 
mendapatkan permohonan 
Sijil Pengesahan Halal dan 
pensijilan Makanan Selamat 
Tanggungjawab Industri 
(MeSTI).
 “Permohonan berkenaan 
bagi memastikan produk 
biskut yang saya usahakan 
mempunyai  
kualiti dan keyakinan  
kepada pengguna untuk 
saya meluaskan pasaran ke 
luar negara,” katanya yang 
juga bekas graduan Kolej 
MSU.
 Selain itu, Nurul Huda 
Abd Aziz, 34, merancang  
menambah cawangan gerai 
masakan tengah hari di 
Gombak yang menerima 
lebih 100 pelanggan setiap 
hari.
 “Modal diberikan 
membuat saya lebih 
bertanggung jawab dan 
bersemangat  menjalankan 













BADRUDDIN (tengah) menyampaikan replika cek pembiayaan Mikro 
Myagrosis Agropreneur Muda kepada Khalid  sambil diperhatikan 




BADRUDDIN dan Ahmad bergambar 
bersama penerima pembiayaan Mikro 
Myagrosis Agropreneur Muda. 
PENGARAH Loyang House, Siti Hajar Zainal dan Mohd Shahrizal Shazuan  
antara penerima pembiayaan Mikro Myagrosis Agropreneur Muda.
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